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1 1 03/03/2016 05/07/2016 27/07/2016 15/08/2016 31/03/2017 124 22 247 393 
1 2 21/04/2016 12/12/2016 09/01/2017 27/02/2017 31/03/2017 235 28 81 344 
1 3 11/01/2017 25/02/2017 25/03/2017 30/03/2017 01/04/2017 45 28 7 80 
1 4 22/04/2016 20/01/2017 21/03/2017 26/03/2017 02/04/2017 273 60 12 345 
1 5 28/09/2016 27/01/2017 26/03/2017 29/03/2017 03/04/2017 121 58 8 187 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 269,8 





























































































































































2 6 18/08/2016 30/03/2017 05/06/2017 16/06/2017 30/06/2017 224 67 25 316 
2 7 16/10/2016 11/05/2017 12/06/2017 18/06/2017 30/06/2017 207 32 18 257 
2 8 02/04/2016 21/01/2017 30/05/2017 11/06/2017 30/06/2017 294 129 31 454 
2 9 14/04/2016 22/02/2017 22/05/2017 05/06/2017 30/06/2017 314 89 39 442 
2 10 20/10/2016 02/03/2017 08/06/2017 17/06/2017 30/06/2017 133 98 22 253 
2 11 11/06/2016 21/02/2017 05/06/2017 19/06/2017 30/06/2017 255 104 25 384 
2 12 08/08/2016 21/02/2017 10/06/2017 19/06/2017 30/06/2017 197 109 20 326 
2 13 24/01/2017 02/03/2017 11/06/2017 21/06/2017 30/06/2017 37 101 19 157 
2 14 20/11/2016 23/02/2017 29/05/2017 13/06/2017 30/06/2017 95 95 32 222 
2 15 11/04/2016 05/03/2017 06/06/2017 18/06/2017 30/06/2017 328 93 24 445 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 325,6 
Média de meses para publicação de artigos por edição 10,9 
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3 16 08/01/2016 01/05/2017 25/06/2017 22/09/2017 30/09/2017 479 55 97 631 
3 17 09/06/2017 15/08/2017 20/09/2017 23/09/2017 30/09/2017 67 36 10 113 
3 18 04/04/2017 19/07/2017 14/09/2017 19/09/2017 30/09/2017 106 57 16 179 
3 19 25/04/2017 05/07/2017 06/09/2017 15/09/2017 30/09/2017 71 63 24 158 
3 20 31/03/2016 11/05/2017 23/06/2017 20/08/2017 30/09/2017 406 43 99 548 
3 21 25/04/2017 10/07/2017 16/09/2017 20/09/2017 30/09/2017 76 68 14 158 
3 22 24/01/2017 14/05/2017 09/06/2017 21/07/2017 30/09/2017 110 26 113 249 
3 23 25/01/2017 14/05/2017 09/06/2017 18/07/2017 30/09/2017 109 26 113 248 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 285,5 




























































































































































4 24 11/04/2016 21/01/2017 06/07/2017 06/03/2018 27/03/2018 285 166 264 715 
4 25 13/06/2016 10/03/2017 01/08/2017 12/12/2017 27/03/2018 270 144 238 652 
4 26 08/07/2016 10/08/2017 25/01/2018 30/01/2018 27/03/2018 398 168 61 627 
4 27 26/12/2016 10/03/2017 06/06/2017 13/12/2017 27/03/2018 74 88 294 456 
4 28 05/02/2017 10/08/2017 18/02/2018 20/02/2018 27/03/2018 186 192 37 415 
4 29 16/02/2017 13/10/2017 14/02/2018 20/02/2018 27/03/2018 239 124 41 404 
4 30 05/03/2017 10/08/2017 05/03/2018 06/03/2018 27/03/2018 158 207 22 387 
4 31 13/03/2017 15/07/2017 01/02/2018 06/02/2018 27/03/2018 124 201 54 379 
4 32 06/06/2017 10/08/2017 01/02/2018 06/02/2018 27/03/2018 65 175 54 294 
Média de dias para a publicação de artigos por edição 481,0 
Média de meses para publicação de artigos por edição 16,0 
 
Média de dias para a publicação de artigos no volume 13 (2017) 350,6 
Média de meses para publicação de artigos no volume 13 (2017) 11,7 
 
